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La darrera elecció
I bé, abans d'ahir varen tenir lloc a Barcelona, les eleccions motivades per
l'exigència del «quorum», l'aplicació del qual ha estat certament aquesta vegada,
inspirada en un criteri erroni o exageradament legalista. Salvades doncs, a darre<
ra hora, unes minses dificultats d'ordre material creades pels elements que s'obs¬
tinaren en crear-les, el poble de Barcelona va celebrar eleccions per les eleccions
complementàries de les complementàries efectuades el diumenge anterior, a l'ob- |
jecte de designar dos diputats per a omplir les dues vacants produïdes a les Corts
Constituents. El resultat assolit era de preveure, car en bon principi democràtic
no podia pas alterar-se el resultat iniciat i determinat, de fet, una setmana abans,
amb les xifres dels sufragis. Altrament hauria estat pueril i ingenu concebir la
possibilitat d'un acabament diferent d'aquest. 1, definitivament, doncs, com deia
«Apa», el cos electoral tornà a votar una vegada més, el candidat català catalanista.
Dos aspectes diferents tingueren les darreres eleccions. Tots dos prou inte¬
ressants i exactes per a que siguin registrats. L'un consistí en declarar palesament
el respecte i acatament que mereix la voluntat popular, degut a la qual fou possi¬
ble ratificar plenament la confiança conferida al candidat que en ordre de sufra¬
gis havia estat ja elegit per minoria, en els comicis del dia quatre. En bon princi¬
pi democràtic aquest resultat havia d'haver estat respectat i acatat per totes les or¬
ganitzacions que es diuen democràtiques, fossin o no, afectes a les eleccions que
ens ocupen. Algunes així varen obrar, i llur actitud, repetim, fou plausible. Al¬
tres, més aviat, prescindint de l'interès i respecte que mereixen les coses de Cata¬
lunya, procuraren establir l'equívoc. Orbs o maquiavèlics recomanaven als seus
adherents tota mena d'actituds negatives i esporàdiques. Res hi valgué, però.
1 sense conxorxa electoral, sense contuberni, sense els procediments inconfessa¬
bles, emprats més d'una vegada pels elements confusionaris. Sense renunciaments
de cap mena, ni pactes indignes, i sense prometences irrealitzables, la candidatu¬
ra catalanista va triomfar plenament. I triomfà en mig d'actituds clares i concre¬
tes; cadascú amb la pròpia. El triomf però del dia on¿e fou el triomf democràtic
per essència. La democràcia triomfà per damunnt de la seva amítesi. Fou un
iHomf desinvolucrat de tot partidisme.
I ens plau remarcar imparcialment, una vegada més, que el triomf del partit
que tingué la deferència de presentar un dels més autoritzats redactors de l'Esta¬
tut, va triomfar, de fet, el dia quatre, després del qual, el resultat obtingut el dia
onze, és justament apreciat pels mateixos interessats, com una ratificació pura¬
ment formulària, de la confiança conferida anteriorment, i recolzada aquesta ve¬
gada, amb justícia, pels no integrants dels seus rengles.
En un altre asplecte, la elecció de diumenge passat, com deia Martí Esteve,
no era una elecció en la qual lluitessin les dretes contra les esquerres, sinó que
representava la defensa de la civilització occidental que s'oposa a l'utopia que
ens vol a iots esclaus d'un Estat monstruós.
Per tant, pot estar ben satisfet el poble de Barcelona—i amb ell també nosal¬
tres—del resultat obtingut, que malgrat ei cansanci de l'elector produït pels fre¬
qüents comicis, malgrat l'excés de confiança en la victòria liberal, ha sabut de¬
mostrar que no estava pas per repartir els seus afectes als elements amics de la
violència destructora. Ni als extremistes anii-tot, incendiaris de naixement. Sinó
que el poble conscient de Barcelona va saber demostrar que les seves preferèn¬
cies les mantenia encara, d'una manera digna, pels amics de la civilització, i de
les fórmules democràtiques, úniques, fins avui, que poden possibilitar la nostra
llibertat nacional.
El poble de Barcelona doncs, va declarar solemnialment, que no esta pas
per sofrir les impertinències i els mals que forçosament hauria d'ocasionar-li
qualsevol sistema dictatorial, encara que aquest fos emprat il·legalment en nom
dels proletaris.
Finalment, podem constatar d'una manera explícita que la capital de Catalu¬
nya, voià a favor de l'Estatut, per a l'aprovació del qual, està dalerosa, i amb veu
clara i potent va pronunciar les paraules Llibertat i Civilització.
Antoni Soteras
Añade que esfá de acuerdo con el
parecer del ex-rey de España en luchar
contra la República española, ya que el
legitimismo, por cuenta propia, ha ob¬
tenido medio millón de votos y cuenta
en las Cortes con 30 diputados parti¬
darios o simpatizantes, pero concluye
diciendo que ocupará el trono única¬
mente, previo un sincero plebiscito
popular, puesto que su reinado sería
democrático y liberalísimo.
Después de concluidas las ceremo¬
nias, el nuevo y viejísimo pretendiente,
acompañado de su séquito, regresará a
su residencia cerca de Viena, de donde
piensa trasladarse a Francia para acer¬
carse más a España y seguir vigilante-
mente los acontecimientos republica¬
nos de España.
En tanto, antes de marcharse de Ita¬
lia, ha confirmado en sus cargos políti¬
cos a todos los jefes del monarquismo
legitimista, encareciéndoles la unidad y
el dinamismo en toda actividad prose¬
litista.
Todos ellos han jurado fidelidad al
pretendiente, que ha publicado su pro¬
grama encabezado con el tradicional
lema carlista, «Dios, Patria y Rey.»
Les eleccions passades
Els vots obtinguts pels candidats
Els resultats electorals complets que
avui publiquen els diaris són els se¬
güents:
Martí Esteve (Acció Catá-




nista espanyo!) ... 567 »
Paperetes en blanc\ . . 966 »
Les nostres col·laboracions
El camí que cal seguir
NOTES POLITIQUES
El successor de Don Jaume
Don Alfons de Borbó i Austria-Este
vigiliprà els esdeveniments
fèpubKcans d'Espanya
El corresponsal d'«Ahora» a Roma,
tramet la següent curiosa informació:
«Después de los funerales en memo¬
ria de Don Jaime de Borbón, el here¬
dero de las pretensiones monárquicas
Don Alfonso Carlos, ha hecho explíci-
Im declaraciones.
Según él, el ex-rey Alfonso XIII a
rsíz de su expatriación, reconoció en
Jaime a! jefe de la familia borbó¬
nica, lo que implicaba también el reco¬
nocimiento de los derechos legitimistas.
Las dificultades de la solución dinás¬
tica fueron que, por no tener hijos el
pretendiente, la corona debfa pasar en
su día y en todo caso al tercer hijo del
ex-rey Alfonso, pues los dos primeros
estaban incapacitados por las enferme¬
dades.
Por otra parte, el pretendiente Don
Jaime teniendo en cuenta la Ley Salica,
declaró en su testamento como herede¬
ro de todos los derechos a la preten¬
sión monárquica, a su tío Don Alfónso




El nostre estimat amic i col·labora¬
dor Marian Ribas i Bertran donarà a
l'Agrupació Científico - Excursionista
domiciliada en el Circol Catòlic un
curset d'estudis amb el títol de «Con¬
verses sobre temes artístico arqueolò¬
gics referent a Catalunya, amb prefe¬
rència a la Maresma.»
El programa és el següent: Dia 15
octubre. —Prehistòria • Ibèric, o sigui
del període Paleolític inferior fins a la
romanització. Dia 22, Romà-Iluro, vies
de comunicació i diverses construc¬
cions romanes de la Maresma. Dia 29.
Del període wísigòtic al gòtic, o sigui
del segle V al XVI, a Catalunya. Dia 5
novembre.-'L'art renaixement i barroc.
Els artistes més notables catalans.
Les converses seran il·lustrades amb
documents i projeccions.
A n'aquest curset poden prendre-hi
part tots els socis i simpatitzants de
l'excursionisme i l'art.
Ccm ja queda indicat, les converses
tindran lloc en el local de l'Agrupació,
a les nou en punt de la vetlla.
Per assistir al curset, cal abans ma-
tricular-se, cosa que podrau fer ho els
que ho desitgin, tots els dies de nou a
onze de la vetlla.
L'import de la matrícula és de tres
pessetes.
Europa es debat en les convulsions
de la forta crisi que la colpeix. 1 tots
elSvgoverns demostren que es preocu¬
pen seriosament per resoldre-la o per
apaivagar-ne les conseqüències. Però,
en el fons, l'home que considera d'una
manera objectiva les actuacions dels
uns i dels altres, es veu forçat a recor¬
dar aquella frase «veig ei camí millor i
l'aprovo, però segueixo el pitjor».
En efecte, l'actuació i els tripijocs de
la Lliga de Nacions, el fer amb la mà
dreta i desfer amb l'esquerra de tots
els governs europeus, palesa ben a les
clares que no anem pel millor camí.
1 no hi anem, sobretot, per la pruïja
fatal de no voler situar els problemes
actuals dins l'àrea estricta que els per¬
toca.
Les dificultats d'Europa dimanen,
gairebé en absolut, de qüestions eco¬
nòmiques i en lloc d'enquadrar-les en
el terreny de l'economia, en lloc de
cercar remeiar-les amb mesures pura¬
ment econòmiques, es constata la per¬
sistència esfereïdora de pretendre re-
soldre-les com a qüestions simplement
polítiques. Però encara hi ha quelcom
pitjor que això i és que la influència
política plana per damunt tota raó eco¬
nòmica, en un grau tan important que
bé pot dir-se que la primera ofega la
segona.
Per això fracassen totes les temptati¬
ves i per això mateix no arriben a reei¬
xir les iniciatives en apariència més
ben orientades. Amb mesures i amb
disposicions polítiques es vol assolir
allò que solament pot obtenir-se amb
remeis de caràcter econòmic i a conse¬
qüència de semblant paradoxa, no so¬
lament no es refà l'economia d'Europa
sinó que s'enverinen els problemes po¬
lítics.
La tasca de la Lliga de Nacions po¬
dria ésser d'una trascendència màxima,
però, si les coses no varien, aquesta
tasca restarà reclosa dintre un bé de
Déu de comissions i sots-comissions, i
de tot l'embalum de proagames i pro¬
jectes color de rosa, no restaran altra
cosa que unes esperances fallides.
Ens cal creure que el bon camí és
reconegut, però també ens cal convenir
que no és seguit. Aleshores, doncs,
s'imposa preguntar-nos: quina eficàcia
tindrà l'organisme de Qinebra? Acaba¬
rà en un fracàs lamentable?
La resposta no és dubtosa i prou que
I Jia estat demostrada d'una manera més
I 0 menys oberta en totes aquelles avi-
t nenteses en les quals les passions i les
I evidències s'han posat al nu, la gran
I distància a que ens trobem de l'autèn¬
tic esperit pacifista i de l'autèntica vo¬
luntat d'una reconstrucció europea.
La política és la política. 1 no sempre
les seves paraules s'ajusten a les seves
í obres. Ei manteniment de semblant an-
j tagonisme qualsevol dia pot acabar
f d'una manera fatal. Tots plegats ens
í hem fet moltes il·lusions en la tasca que
: podria fer-se a Ginebra. Necessitats
^ com estem de creure'ns arribats t un
grau de cultura superior, hem volgut
convenir en que ni els homes ni els po¬
bles repetirien follies criminals passa¬
des. Seria llàstima, doncs, que s'esvaís
una semblant possibilitat perquè si fra¬
cassa, el diem-ne esperit pacifista, vers
quin Poc li caldrà decantar els ulls la
pobra humanitat afligida i castigada?
Bé se n'han fet de discursos, d'estu¬
dis i de projectes d'unió duanera; bé
n'hem sentit parlar de desarmament i
de condemnes i anatemes contra la
guerra però tant més com hom en par¬
la, tant més semblen augmentar-ne les
possibilitats.
Ara mateix tenim el conflicte nipo-
xinès que és molt probable que acabi
en una guerra. Semblant possibilitat,
afegida al record d'altres conflictes que
han estat a punt d'esclatar en el trans¬
curs d'un curt espai de temps, ens diu
ben a les clares que el camí pitjor és
el preferit. Manca només que s'aixequi
el primer i dongui l'exemple i pactes,
garanties i tot l'embalum de les tasques
pacifistes caurà esmicolat en terra.
En quant a la reconstrucció europea
i a la possible solució de la crisi eco¬
nòmica que afecta gairebé tots els paï¬
sos, ens trobem en un cas idèntic a
l'anterior. En teoria, a base de projec¬
tes i d'estudis pot parlar-se de tot i pro¬
posar tota mena de mesures i remeis.
Però en la pràctica veiem com els re¬
cels polítics i el xovinisme desenfrenat
de tots els pobles actua en un sentit
oposat. En lloc d'una treva duanera
totes les nacions es tanquen fronteres
endins i posen traves i graven les im¬
portacions. El proteccionisme dels uns
impera en un sentit i el proteccionisme
dels altres en un altre. La finalitaf, però,
és idèntica. 1 entretant passen els dies
i s'agreuja d'una manera paürosa la si¬
tuació econòmica del nostre continent.
Els extremismes polítics s'accentúen en
els sentits més oposats i et feixisme de
bracet amb el comunisme ens auguren
un pervindre encara més incert i an-
goixós que el marasme que ens arros¬
sega.
Ja és hora que s'imposi el seny, que
. s'ofeguin les passions i que es deixi de
I banda l'avantposar les conveniències
polítiques a les necessitats econòmi¬
ques.
El mal que pateix Europa demana
remeis d'índole econòmica. 1 si bé l'e¬
conomia té un lligam estret amb la po¬
lítica, cal, si així convé, que la segona
es sacrifiqui per tal que es salvi la pri¬
mera. Fet i fet si aquesta no es salva
tampoc no es salvarà aquella.
Cal fugir de l'exemple que ens dóna
la frase més amunt esmentada. El camí
pitjor ha d'ésser abandonat i sols ha
de seguir-se aquell que tots convenen
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Facècies i anècdotes
Els rellotges de Lerroux
El senyor Lerroux, en relornar de
Ginebra, ha portat com obsequi un re*
llotge per a cada ministre del Govern
provisional. Quan el reberen, tots esta¬
ven aturats i acordaren posar-lo a l'hora
que senyalés el del min'stre d'Estat.
—Ara és l'hora de Lerroux—digué
un conseller.
—Si, però em sembla que retarda—
afegí un altre
Ün diari pregunta si el senyor Ler¬
roux ha pagat els drets de Duanes cor¬
responents als rellotges introduïts.
—Si voleu un disc demaneu-lo a la
Casa Masdéu que és la casa més ben
assortida, la més antiga i més acredita¬
da en aparells de Gramòfon-Ràdio,
doncs no en và és el representant ex¬
clusiu en aquesta ciutat de «La Voz de
su /Vmo>. Rambla de Mendizàbal, 21.
ELS TEATRES
Una lectura
Diumenge al migdia, el senyor Fèlix
Ribas i Pla. autor d'una «Trilogia Cla-
veriana», donà una lectura de la seva
obra davant dels representants de la
Premsa.
Aquesta obra teatral, baix el lema de
Progrés, Virtut i Amor, consta de qua¬
tre actes. Els dos primers actes són una
glosa del Progrés, inspirada en el cant
de Clavé, ALa Maquinista». En els doi
darrers actes són glosats la Virtut i
l'Amor, havent-se inspirat l'autor en els
cants «Les Galas del Cinca» i «Els pes¬
cadors».
Els dos primers actes tenen lloc a
Barcelona i els darrers, l'un en un po¬
ble de l'Aragó i l'altre en la platja de
Sant Pol.
La versificació és de força naturalitat
i l'argumentació d'un gran fons moral.
Totes les escenes són plenes de color i
de gran moviment, sobre tot a l'acaba¬
ment de cada acte.
Esperem fer la crítica de l'obra des¬
prés d'haver assistit a la representació,
l'estrena de la qual tindrà llor al «Tea¬
tre Bosc» la nit del proper dissabte.
La representació anirà a càrrec d'una
important companyia de professionals
i la part coral dels cors «lluro» i «La
Perla» de Mataró.
Creiem que la «Trilogia» del senyor
Ribas agradarà al públic que assistirà
a la representació.
La festà serà un homenatge a l'im¬
mortal Clavé, i serà presidida per l'A¬
juntament i una comissió de l'Associa¬
ció de Cors de Clavé de Barcelona.
Abans de la representació el senyor
Capdevila farà un breu parlament pre¬
sentant l'obra i oferint l'homenatge.
En pietosa reeordança del segon cap d'any de la mort de
D.' M.' dd Pilar Berfomeu l Font
Direciorâ que fou de PEscola Graduada de nenes d^aquesfa ciutat
que morí el 14 d'octubre de 1929, a Barcelona, havent rebut els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Totes les misses que demà dimecres, dia 14, de DOS QUARTS DE
SET a les NOU, es diran en la parroquial església de Sant Joan i Sant
Josep d'aquesta ciutat, en l'altar major, seran per l'etern descans de
la seva ànima.
Eis seus germans í família tota, conviden els amics a aquests actes de cristiana caritat.
Mataró, 13 d'octubre de 1831.
lectors la quantitat d'aigua caiguda aiiir
en diferents indrets de la Regió.
Avui durant tot el matí el tetnpg ha
estat espièndíf, però a primeres hores
de la tarda, els núvols han tornat a des.
carregar uns regulars ruixats, malgtií
la presència del sol.
-¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Prei,;
j 0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu.
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
—No us agrada sentir la ràdio per.
! què els bons aparells són excesivament
i cars? Demaneu una audició i preus a
i La Cartuja de Sevilla dels aparells Ly.
I rophon i en sereu els més entusiastes
I propagadors.
I:
El senyor Ribas, després de la lectu¬




Tal com ja diguérem, aquesta nit a
tres quarts de deu en punt de la nit tin¬
drà lloc en el Teatre Clavé Palace la
inauguració del curs 1930 31 de l'Asso¬
ciació Amics del Teatre amb la repre¬
sentació de l'obra de Benavente «De
muy buena familia» per la companyia
que dirigeix Margarida Xirgu
l'entusiasta esportiu i bon amic nostre i
col·laborador, senyor Jaume Mas, l'ab¬
negació i enteresa del qual referma la
nostra creença: que tols els equips ne¬
cessiten un element de la voluntat del
senyor Mas, puix sembla que l'atenció
de tothom solament preocupa el pri¬
mer equip, quan precisament els altres
en són, posem hi, la «clau». Per això,
doncs, el felicitem ben coralment i no
joc que dominà momentàniament a l'iíu- 1
ro, que semblava talment havia d'ésser |
aixafat. Però no fou així, doncs una ve- -
Î
gada aturada la primera embestida, ;
prengueren el contra atac anivellant el !
joc, finint la primera part amb el resul- |
tat de 8 a 9 favorable a l'Espanyol. A la
segona part canvià també el joc, doncs
tot el que de noble havia estat la pri- ■
mera, fou el contrari, ja que veient els
dubtem que així ho comparteix la Junta üurencs que podien combatre digna
--Has de saber que la mestressa no
és prou franca. Quan parla amb nos¬
altres diu una cosa i quan escoltem pel
forat del pany, una altra.




L'AMISTÓS DE DIUMENGE AL MATÍ
Penya Miró, del Catalunya, 0
lluro (segon equip), 6
Aquest partit fou presenciat per bas-
tanta concorrència, la qual tenia interès
en saber el segon equip que havia for¬
mat l'liuro, integrat gairebé tot per ju¬
gadors novells, 0 millor dit, molt jove-
nets. Heu's ací la seva formació: Masvi-
dal (a la segona part Ribalta), Bachs,
García, Simon, Vilanova, Espelt, Tor¬
rent (a la segona part Laguia), Gori,
Roig, Martínez i Euras. Tots ells varen
tenir un bon «debut», a excepció de Es¬
pelt i Martínez, puix fou batut ben co-
piosament un equip no-res-menys que
la Penya Miró, la qual ha vingut acon¬
seguint un sens fi de victòries damunt
d'equips més que regulars Els seus ju¬
gadors es formaren així: Ariño, Pla,
Diaz, González, Cortés, Peña, Rini, Ca-
ñadez. Torres, Sistachs i Coromina.
De l'equip guanyador varen sobres-
sortir els defenses, Vilanova i Goiri, i
de l'equip batut, Pla i gairebé cap més.
El partit resultà molt mogut i ben ju¬
gat, però els forasters l'enlletgiren tot
sovint en imposar el joc massa violent,
que l'àrbitre senyor Graupera no va sa¬
ber impedir. No obstant, el flamant on¬
zè de l'liuro no s'acovardí gens i pale¬
sà un conjunt admirable, mercès al qual
li fou permès acabar la primera part
amb 3 gols a 0, entrats per Roig (2) i
Euras (1>, i finalitzar el partit amb tres
més, assolits per Roig (2) i Goiri (1), i
fins a milja part del segon temps des¬




Ens va plaure extraordinàriament po¬
der veure en aquest nou segon equip
que tots ells siguin jovenets, i que n'hi
hagués una bona part de jugadors que
fins ara havien format a l'infantil tan
excel·lentment organitzat i preparat per




Espanyol (campió de 1.'' categoria)
15 - lluro (campió de 2.*'), 15
Tal com haviem anunciat en una de
les nostres edicions anteriors, el passat
diumenge es celebrà aquest encontre
com homenatge als campions dels seus
respectius grups, fent-los-hi entrega
dels corresponents premis.
Amb aquest encontre quedà tancada
la temporada passada en la qual l'liuro
ha obtingut tan brillants victòries que
l'han fet mereixedor d'un prestigi din¬
tre el basquetbol, el qual tenen ben
guanyat pel major esforç que sempre
han posat els seus jugadors per sortir
victoriosos en totes les lluites essent
avui un vertader valor positiu dintre la
primera categoria a la qual perteneix.
Una prova ben palesa d'això fou el
resultat obtingut el diumenge en el
camp del Laietà que, per ésser un em¬
pat, representa una gran victòria moral
i més tenint en compte que el rival és
el Campió de Catalunya, considerat
avui dia com el millor equip basquet-
bolístic.
Aquest encontre era esperat amb
molta expectació pel públic basquetbo-
lístic barceloní, ja que volien admirar
el conjunt ilurenc del qual tenien bons
informes i que no havien pogut pre¬
senciar, i per això es personaren en el
camp tots els entusiastes del basquet¬
bol.
Quan l'àrbitre, senyor Bosch, donà
l'ordre de començar, es veié de segui¬
da en l'Espanyol un gran entusiasme i
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tofa
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati,
ment a l'adversari el superaren i
l'Espanyol emprà un joc no molt digne
d'un Campió, essent esbroncat moltes
vegades pel públic que, per altra ban¬
da, va saber premiar als üurencs amb
el seu aplaudiment que ben bé merei¬
xien.
Cal remarcar, a part la brillant actua¬
ció de tot l'equip ilurenc, que feu un
dels millors partits jugats fins ara, so-
bressortint la defensa dels germans Ca¬
nal, que foren la valia que trobà l'Es¬
panyol per no aconseguir la victòria
que es proposava.
Els iàntols foren marcat per G. Ca¬
nal, J. Canal, Cordón (10), Costa (4) i
Raimí (1).
L'arbitratge del senyor Bosch fou ac¬
ceptí ble.—Sa/n.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 13 octubre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 762'4—763'7
Temperatura: 18'—205
Alt. reduïda: 760'5—761 '48
Tcrmòmetre sec: 18'4—18' 1



























Estat del cel: CS. — MT.
Estat de la mar: 2 •— 2
L'obiervadon Albert M. R.
En ei comunicat del Servei meteoro¬
lògic del Govern de la Generalitat de
Catalunya, podran veure els nostres
Enric Blanco i l'^Evaii,
La Rambla d'anit diu el que segueix;
«La setmana passada La Rambla a
feia ressò de la notícia—excel·lent notí.
eia—que el professor Blanco, acompa¬
nyat de la seva filleta, la preciosa Eva-
lina, havia arribat a La Guaira 1 que es
disposava a seguir el viatge cap a Co<
lòmbia. Aquesta no'.ícia la publicàvem
amb les reserves obligades, però no cal
dir que amb un desig molt viu que fos
plenament confirmada. Feliçment, ha
estat així. Avui podem assegurar que ei
nostre compatrici va arribar a U
Guaira.
En efecte, el nostre amic Sunyoli
Garriga es va entrevistar amb el minis¬
tre d Estat, senyor Alexandre Lerroux,
per tal que procurés confirmar oficial-
i ment aquesta notícia, que tant d'interès
[ tenia per als ciutadans de Catalunya!
I de tot Espanya. El senyor Lerroux va
I accedir de seguida al prec del nostre
amic i va ordenar que es cablegrafiés
f immediatament al cònsol d'Espanya a
La Guaira demanant notícies de NE-
1 valú».
Ahir a la tarda Sunyol i Garriga va
rebre del ministeri d'Estat el següent
telegrama:
«Complázcome comunicarle que ba¬
landro «Evalú» llegó Guaira. — Salu¬
dos.»
No cal dir com ens ha satisfet la
confirmació oficial de la notícia publi¬
cada per la premsa diària dies enrera i
recollida en aquestes mateixes planes.
No desitjàvem ni esperàvem altra cosa.
En fer-ho públic, ens plau de relie*
rar el nostre agraïment per l'interès de¬
mostrat pels senyors ministre i sots-se-
cretari d'Estat, no tan solament per 1>
rapidesa amb què ha contestat a la nos¬
tra petició, sinó per la diligència a fer
les gestions nrcessàries per saber la
sort de l'«Eva!ú».
Confiem que UEvalú» podrà realK*
zar la volta al món sense entrebancs».
Preguem a les persones 0 entiiol^
que ens trametin notes 0 articles0
ho facin en català si volen veure'ls pU'
blicats car no disposem de temps
traduir-los,
EVallmajorCalvi
Corredor de comerç col·legial
Molas, 18-Mataró-Telèfofl 264'
^ I
Intervé subscripcions a emissions
compra-venda de valors. Cupons, gi^ »
préstecs amb garantia d'efectes. L cg
timació de contractes mercanli". ®
Ollka m I llialtlas li li Pell i San« IntUDiit dil h. nU-Dr. UinÀ*
Curació de les «úlcerea (Uagaea) de lea cames» — Toia ela dimecres 1
trca, de 11 a 1 : — : CARRBR DB 3ANTA TERESA. »0 : — ? MATARÓ
diari de mataró 3
Notícies de darrera liora
Informació de l'AgóncIa Pabra per conleróncles telefòniques
Estranger
3 tarda
El combat Sharkey-Prímo Carnera
Sharkey vencedor per punts al flnal
del quinzè round
FRANCLIN (Nova Jersey, EE. UU.),
13.—Anit passada davant d'una gran
gentada es celebrà l'anunciat matx de
boxa entre Sharkey i Primo Carnera
que havia despertat excepcional interès.
Sharkey pesà 202 lliures i mitja men¬
tre que el gegant Carnera en pesà 260.
Les apostes en general s'inclinaven a
favor de.Sharkey per reconèixer-li més
habilitat en l'esgrima de la boxa, si bé
eren molts els que consideraven que
Carnera donada la seva formidable su¬
perioritat física podia vèncer.
Els auguris favorables a Sharkey
S'han complert puix fou proclamat ven¬
cedor per punts al final dels quinze
rounds a què estava convingut el matx.
El triomf de Sharkey és encara més
notable perquè a més a més de mos¬
trar-se un hàbil pugilista pegà amb una
duresa qne desconcertà visiblement al
seu contrincant el qual rodolà per dues
vegades a terra. Sharkey i amb elt,
molts espectadors demanaven que l'àr-
bitre suspengués el combat per infe¬
rioritat patent de Carnera el qual en els
darrers moments del combat causava
una llastimosa impressió ja que el seu
adversari pegava terribles cops amb
una fúria salvatge als quals el gegant es
veia incapaç de replicar.
No obstant, l'àrbitre considerà que
no tenia motiu per a suspendre el com¬
bat ja que Carnera, físicament, demos¬
trava poder resistir els atacs del seu
adversari.
Indubtablement Carnera s'ha mos¬
trat millor boxador que en les seves
exhibicions anteriors, però cl seu avan¬
tatge físic i la seva mediocre coneixen¬
ça de la boxa no foren de bon tros su¬
ficients per a contrarrestar l'experièn¬
cia i habilitat de Sharkey el qual pas¬
sats els primers rounds que es mostrà
quelcom nerviós, dirigí després la llui¬
ta de la manera que va voler i atacà
amb una empenta tan inesperada que
Carnera es trobà sovint amb dificultat.
Especialment en el darrer assalt el ge¬
gant quedà tan terriblement castigat
que és probable que no hauria pogut
reprendre el combat.
Sharkey serà proclamat per la Co¬
missió de Boxa de Nova York com
campió mundial, per no reconèixer a
Schmeling l'esmentat títol, ja que està
subjecte a una desqualificació.
U qüestió de la Manxúria
LONDRES, 13. —- Diuen de Pekin
que varis avions japonesos han volat
sobre Slung Sent, llençant proclames.
LONDRES, 13.—Al «Daily Express»
li diuen de Mukden, que els actes de
bandidatge fora de la zona ferroviària
van en augment. Els soldats xinesos, si
bé desproveïts d'uniforme, fan una
vertadera guerra de guerrilles als japo-
nesos als quals hostilitzen sense parar.
U crisi financiera mundial
nova YORK, 13.—A 1'«Associated
Press» li diuen de Santiago de Xile»
q*ïe les previsions pressupostàries per
* 1 any IÇ32 redueixen les xifres en una
^ milions.de pesos xilens.
HELSINOFORDS, 13.-EI Banc de
PiuUndia ha publicat una nota en la
*1^*1 diu que la causa de la suspensió
^1 patró on està en haver-se réduit de
500 milions de marcs finlandesos la
cobertura que tenia.
Els stocks or que posseeix actual¬
ment el Banc per a garantifzar la circu¬
lació fiduciària del país és de 200 mi¬
lions de marcs finlandesos.
La política anglesa
LONDRES, 13.—La Federació Mine¬
ra Anglesa ha llençat un manifest, invi¬
tant als seus associats a votar la candi-
didatura laborista en les pròximes elec¬
cions legislatives.
LONDRES, 13. — Aquesta ^setmana
marça el principi de la campanya elec¬
toral. Com és costum a Anglaterra,
l'activitat que despleguen tots els par¬
tits, és exiraordinària.
Fins ara el número de candidats ofi¬
cials és el següent:
Conservadors, 404; liberals-nacio-
nals, 31; laboristas-nacionals, 21; labo¬
ristes, 482, liberals fidels a Lloyd Geor¬
ge, 119; laboristes de Sir Oswald Mos-
ley, 19; comunistes, 18.
La política alemanya
BERLIN, 13.—El discurs pronunciat
pel Dr. Schacht en la reunió que cele¬
braren les dretes a Bad Harzburg i en
la qual acusa els dirigents del govern i
de la Banca de l'Imperi en haver man¬
cat a llur deure i d'enganyar al poble
amb dades falses sobre la veritable si¬
tuació econòmica d'Alemanya que con¬
sidera catastròfica, causà gran emoció
al país fins a l'extrem que el Dr. Schacht
en donar-se compte de l'imprudència
comesa amb les seves falsetats, fugi a
Itàlia refugiant se a Merano.
Posteriorment ha volgut rectificar la
part essencial del seu discurs, dient que
només bavia volgut demostrar la neces¬
sitat d'un govern nacional en interès
d'Alemanya i del món sencer. Sembla
que aviat tornarà a Alemanya.
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 13 d'octu¬
bre de 1931: |
Des de les Balears fins als Golf del i
Lleó i costa de Catalunya persisteix en¬
cara el règim de tempestes i alguns
ruixats degut a una depressió situada
entre Balears i illes de Córcega i Sar¬
denya.
A l'Europa Central, França i sud
d'Anglaterra domina temps boirós mo¬
tivat per les altes pressions quin centre
anticiclònic es troba a Hongria.
Per Escòcia i Noruega tenen lloc
temporals de pluja i vent amb pres¬
sions baixes quin centre passa per
l'Oceà Glacial.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Millora el temps però sota els efec¬
tes del mínim balear, encara a les co¬
marques costaneres es formen núvols
d'aspecte tempestuós.
Les pluges més importants registra¬
des a les darreres 24 hores, tingueren
lloc a la costa compresa entre Tarrago¬
na, la Selva i Empordà amb precipita¬
cions de 173 litres per metre quadrat
a Sant Adrià de Besòs, 120 a Girona i
79 a Barcelona.
El conflicte del Port
El conflicte del Port segueix en el
mateix estat que la setmana passada,
però amb tendència a empitjorar. En el
que fa referència a la descàrrega de
vaixells, solament hi treballen uns
quants obrers afiliats a l'Unió General
de Treballadors, fent servir les carretes
de mà.
Avui ja són dotze els vaixells amb
carregament de carbó que esperen és¬
ser descarregats al moll de Ponent.
En canvi al moll de carbó vegetal i
als magatzems es treballa normalment.
Els consignataris en la seva darrera
reunió acordaren reprendre demà el
treball, pesi a qui pesi, car diuen que
es veuen recolzats pel Govern, el qual
ha promès vetllar per la llibertat del
trebaíl. Sembla que disposen de prou
gent per a treballar.
Una impremta clausurada
El diputat senyor Grau ha estat al
Govern civil per a demanar al Gover¬
nador que sia aixecada l'ordre de clau¬
sura que pesa sobre l'Impremta Mirla,
on s'imprimia un setmanari òrgan del
Partit Gomunista Espanyol i fou clau¬
surada per ordre governativa.
Vaga solucionada
Ha quedat solucionada la vaga que
sostenien els obrers de la fàbrica de
calçats del senyor Camps, havent estat
concedit l'augment que demanaven els
obrers.
Els desnonaments - Dos detinguts
Han estat detinguts dos individus
que foren desnonats de llurs domicilis
pel jutjat. Els dos individus, que tenien
el domicili ai carrer de Concepció Are¬
nal, arrancareu els candaus i tranquil-
lament, ells i mobles tornaren a instal-
lar-se en les habitacions de les quals
foren desnonats.
Detenció d'un estafador
Ha estat detingut Josep Climent que
usant el nom de J. Callen havia muntat




El Fiscal ha denunciat el diari «Soli¬
daridad 02rera» de diumenge passat,
per injúries al governador civil.
Amb la denúncia d'avui ja són tres
les denúncies contra la mateixa edició
de l'esmentat diari.
Segrestament d'una noia
Els mossos d'Esquadra d'Hospitalet
han procedit a la detenció de tres indi¬
vidus, els quals valent-se d'enganys
s'apoderaren d'una noia de 15 anys,
veïna d'Hospitalet, tenint-la tancada
per espai de 18 dies en el domicili
d'un d'ells, cometent tota mena d'abu¬
sos.
Un d'aquells individus es presentà
al pare de l'infortunada noia, dient-li
que si li feia entrega de 30 duros li di¬
ria on es trobava la seva filla.
L'avinentesa de fer entrega de la
quantitat demanada ha estat aprofitada
pels mossos d'Esquadra per a practicar
I la detenció dels tres individus.
Manifestacions de l'alcalde
L'alcalde en rebre als periodistes ha
manifestat que havia rebut una comu¬
nicació del Ministeri de la Guerra au¬
toritzant 8 l'Ajuntament per a util'lilzar
els jardins de la Zona polèmica.
El doctor Aguadé ha donat compte
de que l'havia visitat una representació
del Sindicat Agrícola per a parlar de la
qüestió del Mercat Central de Fruites i
Verdures. Els visitants han indicat que
podria ésser util'lifzat un dels Palaus
de l'Exposició per a efectuar la lliure
transacció i així amb ei control de l'A¬
juntament s'evitaria, com succeeix ara,
que les mercaderies que costen dos j




S'espera una fórmula de concòrdia -
En el debat d'avui intervindran els
senyors Maura i Lerroux
Aquest matí es reuneix la Comissió
constitucional amb objecte d'estudiar si
procedeix introduir modificacions en el
dictamen sobre la qüestió religiosa des¬
prés d'escoltades les opinions que s'han
emès a la Cambra. S'espera que de
aquesta reunió pugui sortir una fór¬
mula.
En la reunió del Congrés d'aquesta
tarda la Comissió explicarà els acords
adoptats contestant així el debat de la
totalitat del dictamen.
En discutir-se l'articulat intervindran
els senyors Maura i Lerroux, aquest
darrer per a fixar concretament la posi¬
ció del partit radical en aquest afer.
El senyor Lerroux, atacat d'un fort
refredat, no sortí ahir de casa seva, a
Sant Rafael, no poguent assistir per tal
causa als actes celebrats amb motiu de
la Festa de la Raça. Es sap que confe¬
rencià telefònicament amb alguns mi¬
nistres i que aquest matí vindrà a Ma¬
drid per a poder assistir a la reunió del
Congrés d'avui.
£1 senyor Alcalà Zamora encarregà
al seu company, el ministre de Justícia,
per a que visités a Lerroux interessant-
se pel seu estat de salut.
Manifestacions antireligioses a San¬
tander - Intent d'incendi a la resi¬
dència dels PP. Carmelites
SANTANDER. — Anit es produïren
vius incidents a conseqüència de l'exci¬
tació que regna per la qüestió religiosa.
En sortir de la funció religiosa, en el
temple dels jesuïtes, alguns grups de
obrers estacionats en aquells voltants
donaren crits de visca la República,
contestant altres amb crits de visca Crist
Rei. L'oportuna intervenció dels guàr¬
dies evità que l'incident passés a ma¬
jors conseqüències.
Però els grups d'obrers anaren aug¬
mentant fent manifestacions davant els
convents de religiosos. A mitja nit un
grup intei'tà calar foc a la residència
dels PP. Carmelites ruixant les portes
de la capella i del convent amb essèn¬
cia, però els veïns evitaren que la cosa
passés a mals majors.
La guàrdia civil patrulla pels carrers.
Altres noticies
El substitut de Lerroux a la presi¬
dència del Consell de la S. de N.
Notícies de Ginebra diuen que en la
reunió extraordinària del Consell de la
Societat de Nacions, que comença avui
i per absència del senyor Lerroux, cor¬
respondrà ocupar la presidència al se¬
nyor Madariaga, ambaixador d'Espanya
a Washington, però que és molt proba¬
ble que cedeixi aquest alt honor al se¬
nyor Briand, que es troba a Ginebra.
Solució de la vaga a Melilla
MELILLA.-—En una reunió celebra¬
da sota la presidència del delegat go¬
vernatiu entre patrons i obrers es va
acordar donar per acabada la vaga. El
30 i 35 cèntims. | Sindicat Unie cursà immediatament les
L'alcalde s'ha referit a la qüestió re- | ordfes per a reprendre el treball. Els
ligiosa, dient que creia que el Parla¬
ment tot ell és de tendència marcada¬
ment esquerrana, afegint que la mino¬
ria d'Esquerra Catalana redactarà una
esmena al dictamen.
detinguts seran posats en llibertat i els
que estan a disposició de l'autoritat mi¬
litar també se'ls gestionarà que sien
alliberats,
5,15 tarda
El Consell de Ministres
A dos quarts d'onze del mati han co¬
mençat els ministres a acudir a la Pre¬
sidència per a reunir-se en Consell.
A l'entrada el ministre del Treball ha
manifestat que havia llegit a la Premsa
uns rumors en els quals es diu que ia
minoria socialista havia pres uns
acords que no eren de la conformitat
de la directiva del Partit. Reconec—ha
dit—qae un acord de la minoria no hi
ha cap necessitat que sigui rectificat 0
ratificat per la Directiva.
El senyor Maura ha dit que hi havia
tranquil·litat a tota Espanya.
El ministre de la Governació ha pre¬
guntat als periodistes si sabien si s'ha¬
via reunit la minoria radical. Els repòr¬
ters han contestat negativament.
El senyor Maura ha manifestat que
nquesta tarda seguiria el curs del debat
al Parlament, afegint que li semblava
que no hauria d'intervenir.
El ministre de Foment ha dit que
acabava d'arribar a Madrid i no sabia
res del que passava.
A un quart de dotze han quedat reu¬
nits els ministres en Consell.
Aquesta reunió ha estat la més breu
de tots els Consells que ha celebrat
l'actual Govern.
La reunió ha acabat poc més tard de
la una de la tarda.
A la sortida, el senyor Lerroux ha
manifestat que no pensava prendre part
en el debat sobre la qüestió religiosa,
sinó en veia la necessitat de la seva in¬
tervenció.
El ministre del Treball s'ha referit a
la qüestió tarongera valenciana, dient
que pels efectes de la mà d'obra regi¬
rien les mateixes bases d'anys ante¬
riors.
Els demés ministres no han fet ma¬
nifestacions.
El ministre d'Instrucció Pública no
ha assistit al Consell per no haver arri¬
bat encara del seu viatge.
El ministre de Marina, en substitució
del d'Instrució, ha facilitat la nota ofi¬
ciosa.
A dos quarts de dues ha abandonat
la Presidència el Cap del Govern, el
qual ha dit als periodistes: Aquesta tar¬
da tllegiré a les Corts un projecte de
Llei d'escassa importància. Com vostès
saben, aquí a la Presidència es fa una
reducció de crèdit del deu al cinquanta
per cent, sense altres economies que
les que es faran en compensació per
l'actual personal.
Un periodista ha demanat al senyor
Alcalà Zamora que expliqués el més
sobresortint del Consell. El President
ha manifestat que en la reunió s'havia
tractat de les conclusions de la Confe¬
rència Ferroviària. De política, res—
ha afegit el cap del Govern—.La polí¬
tica es fa al Congrés.
Obsequi als ministres
Una comissió de la Societat «Ei Sitio
de Bilbao», que es u-oba a Madrid, ha
estat a la Presidència entregant a cada
un dels ministres un pergamí ofrena de
l'esmentada societat.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dit d'avsi
BORSA
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4 DIARI:^ D£ MATARO
mpv Qq *MoA mefge-dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica tL'Aliança», ha instal·lat el seuLrl • OctrílioVy Consultori al carrer de Lepanto, n.* 45 (Casa Català), on atendrà als clients en les^ma-
teixes condiciona que ho feia a «L'Aliançat. Dimarts de 11 a 4 — Dii»abtes de 2 a 4
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ
349in.20kw.,859kiloc.
Dimarts, 13 d'octubre
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès a càrrec de la profes¬
sora Miss Kinder. — 2r00: Campana¬
des horàries de la Catedral. Comunicat
del Servei meteorològic de Catalu¬
nya. Cotitzacions de monedes, valors
i mercaderies.—21'C5: Orquestra de la
Estació. — 22'00: Notícies de Premsa.
Notes oficials de l'Emissora.— 22'05:
Conferència, en català, sobre el tema:
«L'encís de la música», per Adrià Qual.
—22'20: Orquestra de l'Estació.—22'30;
Recital de violí a càrrec del concertista
Juli Jarque. Pianista acompanyant, Ro¬
saura Coma.—23'ÛO: Audició de discos.
—24'00: Tancament de l'Estació.
Dimecres, 14 d'octubre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de Is
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00;
Sessió radiobenèfica. — lò'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 19 00: Audició de
discos.—19*30: Cotitzacions de merca¬
deries.—19*35: Tercet Ibèria.
Representant
El desitja, per aquesta ciutat, la casa
Pallarès Germans, S. A., de Tortosa
(creadors de les marques «Iber» i «E-
ma») per a la venda a comissió dels
seus arrossos i derivats. Precisa ésser
col·legiat i que no representi cap altra
casa del mateix producte. Dirigir-se di¬
rectament amb referències.
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Calíxte 1, papa
i mr. i Sant Oaudenci, bisbe i mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la capella dels
Dolors de la Basílica parroquial de
Santa Maria, en sufragi de les germanes
Mora i Verdaguer (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 es resarà la 1.* part del Sant Ro¬
sari; a les 9, missa conventual cantada;
a les 11, 2." part del Rosari. Al vespre,
a un quart de 8, última part del Rosari,
amb el mes del Roser i cant dels goigs.
A continuació novena a Santa Teresina. i
Demà, a dos quarts de 8 del matí, co¬
mençament d'un Triduum amb missa a
l'altar de la Cort de Maria.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a un quart de
vuit del vespre, rosari i exeicicis del
mes del Roser. Després de l'exercici
del vespre, continuació de la novena a
Santa Teresa de Jesús.
dem a totes les del Bisbat de Barcelona |
per a que vulgueu acompanyar l'Arxi- j
confraria Nacional de Sta. Clara, que ¡
tants lligams l'uneixen al Montserrat, en |
el mague Pelegrinatge que servirà de \
clausura a les Festes Jubilars Montser- \
ratines i que coincidirà amb l'Home- ^
i natge a l'Abat Oliva i la commemoració |
I del Novè Centenari del Monestir Bene- j
I dictí.
I El Pelegrinatge de les Filles de Maria |
i es farà els dies 24, 25 i 26 del corrent |
I mes d octubre. |
I PROGRAMA
Dia 24 (Dissabte).—A les 3 de la tar-
! da sortida de Barcelona pels Ferrocar- ;
I fils Catalans (Plaça d'Espanya) en tren i
I especial. A les 5 arribada a Montserrat i
I essent rebuts solemnialment per la Rda. |
I Comunitat i Escolania. Rosari cantat i j
\ salve. Vespres Pontificals.
Dia 25 (Diumenge).-Missa de Co¬
munió General celebrada per un Rm.
Sr. Bisbe - Missa Pontifical - Processó
pels jardins interiors del Monestir a la
qual podran assistir les Filles de Maria,
per una concessió extraordinària feta
per la Sta. Seu amb motiu del Centenari
del Monestir - Vespres Pontificals - As¬
semblea Benedictina.
Dia 26 ¡(Dilluns).—Missa de Comu¬





GRIP, BRONQUITIS, ASMA, REFREDATS i totes
¡es molèsties- i afeccions de l'aparell respiratori
Prengui al sentir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL




¡Montserrat a les 6 de la tarda, per arri¬bar a Barcelona a les 8*30 de la nit.
un rcicgnnaigc cunsiani na pujai | L'inscripció podrà fer se del 13 alenguany la santa Muntanya per tal de j i6 a la Llibreria Catòlica de Ramon
commemorar les Festes Jubilars Mont- Salas, Santa Maria 10.
serratines. La Verge Bruna és visitada | El preu de la inscripció es de 12 ptas.
en el seu santuari per tots els pobles de
la nostra terra. Les Associacions pieto- .
ses amb gran entusiasme amb llurs \
i
Parròquies han volgut sentir l'encís 1
acaronador dels ulls amorosos de la |
Santa Imatge de la Mare.
j comprenent-hi viatge d'anada i tornada,
Î desde la plaça de Catalunya,(Barcelona)
insignia, dret a cel·la, llibreta de les
Festes i Ciri jubilar.
Les Associacions podran pujar els
seus estandarts i les Filles de Maria
Les Filles de Maria no hi podem » pofls^an la Medalla de la llur Associa-'
ció.mancar en aquest plebiscit magnífic de
la fe del nostre Poble, per aixó us cri- IWDremüi Minerva. — Mataró
3 baixos per a vendre
rendeixen un 6 per cent, net.
Una casa per a llogar
de dalt i baix, al carrer de Sant Benet.
Raó: Joan Cano, Sant Benet, 60, l.er
2.*—Mataró. De 12 a 2 tarda.
Casa per vendre
a Calella, situada de cara a la mar. BO'
nes condicions.
Informarà a Mataró: Marcel·lí So*
riano. Bar Aragonès, Riera.
Es ven
Renault 15 HP turisme, 7 places, fà¬
cilment convertible en camioneta. A to¬
ta prova i a preu de regal.
Informaran a l'Administració del
Diari.
I Diari de Mataró
Î Es troba de venda en els llocs següents:
I Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora»,
carrer de la Pau, 14.
Llegiu el DIARI DE MATARO
fiíiia del Comerç, Indúslrla l professions de la Cfuíai
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
AitM dC ncdocb
lEANDRE arrufat Fermí Qalan, 482
.Corredor,de Qnquea]
Ampilacloas loioSrAOancs
CASA PRAT Qkurraca, 60
Vendes a plaçoe - Expoaleió permanent - Marcs
Anlssals
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampanyCodorniu. Destil·leria de licors
!. MÀRTiNBZ RBQàS Reial, 282-284. T. ibé
Establerta en 1808. Licors, xarops, vina, xampanya
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tota ela cupons vencimení corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfou 2S2
Negociem tota ela cupons venciment corrent
«B. URQUIjO CATALaN» C. Padróa, 6 - T. 8
Negociem tota els cnpona de venciment corrent.
d. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aqneata datat, ¡Molas, 18-TcL 264
Caldcrcrici
BMILI BURIa Chorroca. 39.·'Telèf·· 30»
Calefaccloas a vapor I signa caleila. Serpentina,
Carraaldcf
iOAQUlM CASTELLS Lepanío, 24
Bl millor servei d'anto-texl cobert.—Telèfon 78
MAPCBLi LLIBRB Beat Oriol. 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'entoa ! tartases de llogaer.
Carbeoi
COMPXNIA QBNBPAL PB CABB0NB8
P«r Mcirmt: li Albtrab, SI. AslMliTO-Ttl. m
CaPicdii
ESCOLES PIES Apartat a.® 6 - Tel, 28C
Penstonlatea, Recomanate, Vigilats, Externa
cer eiiicrlct
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Eapecialltat en cordilla per indústries. Teixits de late
Còpies
MaQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P, 16
Circulara, obres, actea i tota mena de docamenta
Crisfail ipisi
LA CARTUIA de SEVILLÀ Riera 62. Tel. 286
Porcelana, Imatgea, Perfumeria.Obfectea per regala
Dcntlstci
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dlllnna, dimecres I divendres de 4 a doa quarta de 8
e-
Dreiicrlci
BENET PITE Riera, 36 - Telèfaa 30
Comerç de Drognes. - Prodnctce fotogràflct,
Esteren
MAMUBL MA8PBBRBR Carlu PadrA*, 7i
: Perelsnes, cnrtlnee 1 articles de vlniet.
loBSes
PERE MIR Enric Granados, 5
Menjars al cobert i ebsnata
FUNERÀRIA «LA DOLOnOSA»
St. Agnatf, 11 Telèfon.85
fnsierles
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estadi de prolectea t preseapoatos. :
ESTEVE MACH Lepoato, 21
Protectee I preasnpoaioa.
fiaratèes
BENET JOFRE SITJA R. Alfoas XII, 91 al 97
Enaenyamcnl gratuit. Cotxes d'ocaaió. — Tel. 864
Herserisieries
«LA ARGENTINA» Saat Llorenç, 16 blaPlantee medicinals de totea clisses.
imprenites
iMPRBMTA MINERVA Barceloaa, 13-T, 253
TrebaUs del ram t venda d'articles d'eacríptorí
Mestres Cabres
BAMON CADDONBR 3t«t BiWl'






BUNBST CLARIANA BIsb» M», l'.-T;®
Construcció 1 reeíaaracló de tota mena de noD» •
JOSEP JUBANY Riera, 53. Barceli»J
No compren sense visitar ele mena magi»***'
Oealisies
DR. H. PBHPIÑA
Visita el dimecres al mati 1 dissabtes i Ib h"
Palla I Allais
COMERCIAL PARRATOBRA
Saaf Lloranç, 18 Tflèfeí 21-
fancràrlci
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, 88 Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS Talèféa 111
M. Cinto Vtfdagaer. 12 — Sacamal: St. Beiat, 24
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel, 290Trebille comercials 1 de laxe, de Iota claasi
Masalairli
SALVADOR FONT VBRDAQUBR Reial, 363Tel. 28 Fandicló dt ferro 1 crtlclee de Famleterle
Marbrisles
lOSBP ALSINA Belat, 4)6LIm» ■ortcMn, Mlrbru wtteiln d* tolt alan,.
^Merceries
lOTBP MAfiACH Eut Crlitòfar, itQdaeree de paai, Ptrfaaicriai Jagaeie, Coiteocio!|
Papers plntsK
lÀUMB ALTABBLLA ^
*. Extens 1 verlat assortit ; Plntnra decoranvs
Perreaierles \
ARtUH CAPELL
, ill.EÍepcclalltat en l'ondilneld permanent del e
CASA PATUBL laera, 11
Bemcret servei en toi. — «On parle tfW
B e e a i e f s
^
lOAN BOSCH TORRAS Milan,. ^TeM
Dr.M.,liSST""'
BbULI DANI8 Saiü Pruatou d A. m r"
! ; : TtU ilattiu MWI«r ;
